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Betizu. Foto: Mariano Gómez
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Azpi Gorri. Foto: Mariano Gómez
Carranzana cara negra. Foto: Mariano Gómez
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Sasi ardi. Foto: Mariano Gómez
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Asno de Las Encartaciones Foto: Mariano Gómez
Caballo de monte de Euskal Herria Foto: DFA
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Jaca navarra Foto: Mariano Gómez
Pottoka, Sección A. Foto: Mariano Gómez
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Chato vitoriano. Foto: DFA
Euskal Txerria Foto: Mariano Gómez
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Euskal artzain txakurra. Gor beiakoa. Foto: Mariano Gómez
Euskal artzain txakurra. Iletsua. Foto: Mariano Gómez
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Villano de Las Encartaciones Foto: Mariano Gómez
Euskal Oiloa Marraduna.
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Euskal Oiloa Beltza.
